



























［3］ 妊娠の中絶（termination）は Abortion Act 1967（改正法。以下で
は1967年妊娠中絶法という）によって規制されており，同法の規定を遵守














































































































[16] X 自身の希望と感情を一方に措いても（Laving on one side X’s

































































































4 R (on the application of Axon) v. Secretary of State for Health and another [2006] 2




5 例えば，S. Lee, LAW AND MORALS: WARNOCK, GILLICK AND BEYOND (Oxford, 1986) p.
64, A. Bainham, CHILDREN, PARENTS AND STATE (Sweet & Maxwell,1988) p. 147.など。
なお，家永・前掲注(3)128頁を参照。
























7 Re Roddy (A Child)(Identification: Restriction on Publication) [2004] 1 FCR 481.
8 Re R (A Minor)(Wardship: Medical Consent on Treatment)[1991] 4 All ER 177. ,




を指摘して，Re W 判決などに一定の理解を示す見解もある（S. Gilmore,
“Children and Medical Decisions”in A. Bainham & S. Gilmore, CHILDREN: THE

























9 “Welfare Principle”(the child’s welfare shall be the court’s paramount considera-
tion）と親の責任および子どもの能力の関係については，J. Herring, FAMILY LAW





















10 J. Herring, id., p. 484.
11 Re M (A Child: Refusal of Medical Treatment)[1999] 2 FCR 577. 同判決について
は，家永・前掲注(3)198頁以下を参照。
12 “Hannah Jones at 18 : I turned down heart transplant aged 13 but I’m so glad I
changed my mind”(Mirror, 13 July 2013) http://www.mirror.co.uk/news/real-life-
stories/hannah-jones-18-turned-down-2049160,“Transplant-refusal girl Hannah Jones



























頁を参照。その他にも，“wishes”と“feelings”は，Children Act 1989, s. 22(4)(ケ









































































だろうか。Re B事件は，正常な理解力と判断力を有する（of normal intel-
ligence and understanding）12歳の少女 Bが中絶を希望し，同居の祖父母
らも同意しているが，母親が反対したため裁判所に持ち込まれた事案であ
る17。裁判所は Bを裁判所の被後見人（ward of court）としたうえで（固
有の裁判権を行使して），Bが中絶を希望していることを最も重視して，




16 Re R，Re W両判決における Donaldson裁判官の判示については，家永・前掲注
(3)120頁以下を参照。























































20 Re A (A Child) [2014] EWHC 1445 (Fam).
























22 Re B (A Minor) [1988] 1 AC 199., Re F (Mental Patient: Sterilisation)[1990] 2 AC
1.
23 M. Stauch et al,TEXT, CASES AND MATERIALS ON MEDICAL LAW AND ETHICS (5th ed.
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【CHART】MINOR’S CONSENT TO MEDICAL TREATMENT
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DOCTOR MAY LAWFULLY TREAT THE MINOR PATIENT.
＊ 本図は筆者作成
